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RECULL DE PREMSA 
 
 
2006 
 
«La Universidad crea el primer traductor español-gallego gratuito en Internet», Faro de Vigo, 7 de 
gener de 2006. 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2502_2_39042__proyecto-tambien-
integra-vasco-catalan 
 
«Desde hoxe é posible ler en galego a edición dixital de La Voz de Galicia», La Voz de Galicia., 16 
de maig de 2006 
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/05/16/4778771.shtml 
 
«Unha web da Universidade de Vigo estrea o primeiro corrector gratuito de galego», La Voz de 
Galicia, 28 de setembre de 2006. 
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/09/28/100000106492.shtml 
 
 
2007 
 
«O galego xa conta cun corrector gramatical gratuíto para uso informático», La Voz de Galicia, 10 
de juliol de 2007.  
http://www.lavozdegalicia.com/tecnologia/2007/07/10/0003AEC95C12D4A6BC8300D13A01
90CDF245.htm 
 
«Aquén permite localizar todos los topónimos gallegos», La Voz de Galicia, 4 d’octubre de 2007. 
http://www.lavoz.com/tecnologia/2007/10/04/00031191483043879305.htm 
 
 
2008 
 
«Ao galego e ao portugués xa só os separa un 'clic'», Vieiros, 5 de juny de 2008. 
http://www.vieiros.com/nova/67001/ao-galego-e-ao-portugues-xa-so-os-separa-un-clic 
 
«Nace a primeira falante artificial de galego», A Nosa Terra, 9 de juny de 2008. 
http://www.anosaterra.org/nova/nace-a-primeira-falante-artificial-de-galego.html 
 
«A Universidade de Vigo presenta o dicionario inglés-galego máis completo da rede», A Nosa 
Terra, 29 de setembre de 2008. 
http://www.anosaterra.org/nova/a-universidade-de-vigo-presenta-o-dicionario-ingles-galego-
mais-completo-da-rede-.html 
 
«La Fundació Puigvert, pionera en l’aplicació de la codificació digital mèdica», Nota de premsa de la 
Fundació Puigvert, 16 d’octubre de 2008.  
http://www.ub.edu/cusc/lsc/articles/puigvert.pdf 
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«Unha empresa galega crea o primeiro tradutor automático de webs de galego ao inglés», Europa 
Press, 19 de novembre de 2008. 
http://www.europapress.es/galicia/innova-00321/noticia-unha-empresa-galega-crea-primeiro-
tradutor-automatico-webs-galego-ao-ingles-20081119165737.html 
 
 
2009 
 
«Thera, ingeniería lingüística para la sanidad», La Vanguardia, 8 de gener de 2009. 
http://www.ub.edu/cusc/lsc/articles/thera.pdf 
 
«An Hitz, un personaje virtual experto en ciencia que habla euskera», eitb noticias, 15 de gener de 
2009. 
http://www.eitb.com/noticias/tecnologia/detalle/67438/anhitz-personaje-virtual-experto-
ciencia-habla-euskera/ 
 
«Crean una herramienta que permite hablar con el ordenador en euskera», DV AL DÍA, 16 de 
gener de 2009. 
 
«Contra a linguaxe sexista: Software galego», Vieiros, 19 de gener de 2009. 
http://www.vieiros.com/nova/71438/contra-a-linguaxe-sexista-software-galego 
 
«O galego na traducción automàtica», Tempos Novos, 6 de febrer de 2009. 
http://www.temposdixital.com/?p=1464 
 
«Google ten por fin un tradutor de galego», Galicia Hoxe, 6 de febrer de 2009. 
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=392718&idEdicion=1151 
 
«Google confía en la búsqueda por voz», El Mundo, 4 d’abril de 2009. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/06/navegante/1239010194.html 
 
«Machines that won’t shut up», Christine Rosen, The Wall Street Journal, 10 d’abril de 2009. 
http://online.wsj.com/article/SB123932546919407369.html 
 
«Cadiz y UZ desarrollan un sistema de control del ordenador por voz»,  O. Isarre, Diario del Alto 
Aragón, 21 d’abril de 2009. 
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=566820 
 
